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੬ა
ȁಿ̞Ⴄঃͅၔັ̫̹ͣͦഥൡ໲اͬ঵̹̽ಎ࣭̦߃య̈́̽̀ͅୌဢ͈໲ྶͬ਋̫ව͇ͦ͊̈́
̩̹ͣ̈́̈́̽ष͉ͅȄအș̈́చ؊̦୆̹ͦ͘ȃಎఘୌဥა͜ୌဢ͈شڠܿ੅ͬ਋̫වͦͥषͅ
ဥ̞̹ͣͦიழ͙͈̜֚̾́ͥȃಎఘୌဥა͉͂Ȅᶜ࡙ȸ٬࣭଎঎ȹ͈ȶվ͈ಿܿͬոِ̦̀
঍̳͂ͥȷͅཀ̦ٔࡉͣͦȄᵔ ࠋ᧎ȸࢷᯈᎪࢯ݈ȹ̜ͥͅȶಎ࣭͈ႃુྴޗͬआུ̱͂̀ȄȪୌ
ဢȫ੨࣭͈ີޑ͈੅ͬ੩̫̱̹͂̈́ͣ͊Ȅ஝͈஝͈͉̥̠̥̈́ͥ́̈́ͧ͜ȷ̷̜͈̦͈͂ͥ
੝ܢ͈͈̜́ͥ͜ȃ̾ͤ͘Ȅಎ࣭͈ഥൡഎ̈́ଽহȆଷഽȆൽඃȆڠ࿚͈̈́̓ୈ૰໲اഎ͈̈́͜
ͬआ̱̞ۚ͂̀ͦ͊Ȅྎ୯̜́ͥ؊ဥܿ੅ͅୌဢ͈شڠܿ੅ͬঀ̧̠̭̦͂́ͥ͂ȄಎఘɁႛ
ޗȄୌဥɁܿ੅̱͂̀Ȅಎ࣭͈ڠ੅ུͬৗഎ̈́໐໦ུ̱̦͂̈́ͣৗഎ̞́̈́໐໦̞͉̾̀ͅୌ
ဢ͈ڠ੅֚ͬ໐਋̫ව̞̠͈̜ͦͥ͂́ͥ͜ȃਲြḘ͈̏ಎఘୌဥა͉Ȅಎఘ͈ํս̦૽໲২
ٛഎ໦࿤͒ࢃప̧̱̞̀Ȅୌဥ͈ํս̦߳মܿ੅̥ͣشڠܿ੅஠๊ͅࢵͅଽহଷഽȪ̞ͩͥ͠
་༹აȫ͂ڐఱ̳ͥ͂୰ྶ̧̯̹ͦ̀ȃຊ৪͉ոஜࡕ໘͈ಎఘୌဥა๡฻̞̾̀ͅࣉख़̱Ȅ̷
͈๡฻͉ಎ࣭͈ഥൡ໲اͬ๛೰̳ͥࡕ໘̦ಎఘୌဥა͈ಎ࣭ഥൡ໲اͬ࣊೰̱̀തͬ๛೰̱̀
̞̥͉̩ͥͣ́̈́Ȅಎఘ͂ୌဥ̾ͤ͘։̈́ͥ໲اͬྫၑ࿦ၑ͍̫̠̳ࠫ̾͂ͥ͢തͬ࿚ఴ̱ͅ
̞̭̀ͥ͂ͬྶ̥̱̹ͣͅȃ1̷̱̀Ȅਲြِș඾ུ૽͉ಎఘୌဥაͬၑٜ̳ͥषͅგऌဢध
͂൳ਅ͈ࢹ௮ͬ঵̹͈̱̽͂̀͜௴̢̨̳̞̭̀ͥ͂̽̀͢ͅȄࡕ໘̦ഥൡ໲اͬ஠࿂എͅ๛
೰̱̞̥͈̠̀ͥ̈́͢ࢋٜ̦୆̲̞͈͉̞̥̞̠̀ͥ́̈́͂ب୰ͬࣉ̢̹ȃܡͅࡄݪ৪̹̻ͅ
̽̀͢ঐഊ̯̞̤ͦ̀ͥ͂ͤȄಎఘୌဥა͂გऌဢधȪაȫ͈֑̞͉Ȅಎఘ̦ྴޗఘଷ̞̠͂
ږၛ̱̹৘ఘͬ঵͈̾ͅచ̱̀გऌ͉ಒયഎ͈̜̞̠̈́́ͥ͂͜ത̜ͥͅȃ͘ ̹გऌဢध͉ͅȄ
؎ༀ໲ا͈஠࿂എ൵වȪ஠๊؎اȫ͈ಎ́඾ུ૽̱͈͂̀৽ఘ଻ͬ֋঵̱̠̳͂ͥ͢঎̦࢜आ
̜ۚͥͅȃ̷ͦͅచ̱̀ಎఘୌဥა͉ୌڠͬ৾ͤව̹ͦ͛ͅȄಎ࣭͈ഥൡͬఅ̠͈͉̈́́̈́͜
̞̭͂ͬা̳̭͂ͬ࿒എ̳͂ͥȃ̭͈̠֑̞̦̜̹̈́ͥ͛͢ͅȄ৘ष͈აၑ͉ͅఱ̧֑̞̦̈́
୆̲̤̀ͤȄ౶̴ͣ౶̴͈̠̻ͣͅୌဢ͈ڠ੅͈൵වͬ৽ಫ̳ͥ৪ͬ஠࿂؎اა͈໲ྤ́ၑٜ
̱̠̱̞̹͈͉̞̥͂̀́̈́͢Ȅ̹͘ಎఘୌဥაͬȶಁ̹ͦȷ͈̱͂̀͜௴̢̱̠͈͉̀́͘
̞̥̞̠̭̜̈́͂͂́ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅಎఘୌဥა͈௴̢༷ͬठ࠿൦̳̜̹ͥ̽̀ͅȄུࣂ͉́ୌڠಎ࡙୰ͅઙത̜ͬ̀
͙̠̀͂͢এ̠ȃୌڠಎ࡙୰͉Ȅಎ࡙୰͂͜ࡤ͊ͦȄୌဢ͈ڠ੅͈࡙̦ܳࡣయಎ࣭̜̳ͥ͂ͅ
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͈̜ͥ́ͤ͜Ȅୌဢ͈ڠ੅ͬಎ࣭ͅ൵ව̳̹ͥ͛ͅঀͩͦͥაၑ̞̠̭͂͂́Ȅਲြ͉ࢩ͈݅
ಎఘୌဥაͅ܄͛̀௴̢̧̹ͣͦ̀ȃ৘षஜ੆̱̹ಎఘୌဥა͈ୌဥ͈ํս̦ڐఱً̳ͥ೾͈
ಎ́Ȅڐఱ̯̹ͦୌဥ͈ڠ੅͈໦࿤̞̾̀ͅȄુ̷͈ͅڠ੅̦ಎ࣭࡙ܳͬͅ঵̭̦̾͂ݥ͛ͣ
̤ͦ̀ͤȄಎఘୌဥა͂޽ྟ̈́۾߸̦̜̭͉ͥ͂ږ̥̜́ͥȃ̱̥̱Ȅგऌဢध͈აၑ͈ಎͅ
͉ୌڠಎ࡙୰എ̈́ါள͉ࡉ̞ͣͦ̈́ȃ̭͈֑̞ͬ࠿൦̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȄಎఘୌဥა͈අৗͬ
ྶ̧̥̳̭̦͈͉̞̥ͣͥ͂́ͥ́̈́͂ͅࣉ̢͈̜ͣͦͥ́ͥȃ
ȁஜࣂ́Ȅࡕ໘͈ಎఘୌဥა๡฻ͬ࠿൦̱̹ष͉ͅȄຊ৪ু૸ಎఘୌဥა͂ୌڠಎ࡙୰͈ߊ༆
ͬྶږͅփে̱̞̥̹̀̈́̽ȃ̱̥̱Ȅࣽٝࡕ໘͈๡฻ͬ࠿൦̱͙̀ͥ͂Ȅೄ୪ͅ๡฻̱̞̀
͈͉ͥୌڠಎ࡙୰̜̭̦̥̹́ͥ͂ͩ̽ȃ̺̳͂ͦ͊Ȅୌڠಎ࡙୰๡฻̱͂̀Ȅୄ੝͈ୌڠಎ
࡙୰́͘ͅஸ̽̀࠿൦̳ͥຈါ̦̜ͥȃུࣂ͉́Ȅ̴͘ୄ੝͈ୌڠಎ࡙୰ͬ࠿൦̱̹ࢃȄ߃య
͈ୌڠಎ࡙୰ͬ࠿൦̱Ȅडࢃͅࡕ໘͈ୌڠಎ࡙୰๡฻ͬ࠿൦̱̹ષ́Ȅୌڠಎ࡙୰͈঵̾এே
ঃષ͈փ̞݅̾̀ͅࣉख़̳̭̳ͥ͂͂ͥȃ̷̱̀Ȅಎ࣭̦ͺΰϋ୽௔ոࣛୌဢ͈ڠ੅Ȇ໲اͬ
਋ယ̳̜̹ͥ̽̀ͅȄ͈̠̓͢ͅ਋ယ̧̱̹̥̀ͬಎఘୌဥაඅͅୌဢ͈ڠ੅͉ಎ࣭࡙̦ܳͅ
̜̳ͥ͂ͥୌڠಎ࡙୰ͅಕ࿒̱̀Ȅୌڠಎ࡙୰͈୆ً̹ͦ͘೾ݞ̷͍͈ࡔ֦̞̾̀ͅࣉख़̱Ȅ
ୌڠಎ࡙୰͉ͺΰϋ୽௔ո͈̞ࣛͩͥ͠ȶ;΀ΑΗϋȆͼϋΩ·ΠȪୌဢ͈઩ࠢȫȷ̽̀͢ͅ
૧̹ͅ୆͙੄̯̹͈͉̩ͦ́̈́͜Ȅઁ̩̈́͂͜ྶྎୄ੝͈୹ޗ঍ͥ͢ͅႣڠȆତڠ͈਋ယ͈শ
ത̥ͣంह̱̞̹̀აၑ͈ઘ̧ೄ̱̜̭́ͥ͂ȃ̷̱̀ਲြ̥̜̹ͣ̽ഥൡএே͈იழ͙͈ಎ
ͅంह̱̞̹̀։໲اͬ਋ယ̳ͥაၑ͈໐໦͂ࡤ؊̱̞̭̀ͥ͂ͬྶ̧̥̱̞̹̞ͣ̀ͅȃ
֚ȁୄ੝͈ୌڠಎ࡙୰
ȁୌဢ͈ুடشڠͬಎ࣭࡙̺̳ܳ͂ͥୌڠಎ࡙୰͉߃యͅই̹͈͉̩̽́̈́͘ྶྎୄ੝͈ୌڠ
͈਋ယ͈ष͜ͅࡉͣͦͥȃζΞ΂ȆςΛΙȪ၌ᝃᡍȫͺΘθȆΏλȜσȪൖ৹བȫͣྶྎୄ੝
͈ͼ΀ΒΑٛ୹ޗ঍̹̻̽̀͢ͅഥ̢̹ͣͦႣڠͬಎ૤̳͂ͥୌဢ͈ڠ࿚Ȫୌڠȫ͈ၠව͉Ȅ
শ࠻ႣȪଢ೽Ⴃȫͬ঑̢ͥႣڠ̱͂̀৾ͤව̹ͦͣͦȃႣڠ͉ࠐڠ͈ఘࠏ͈֚ါள̜́̽̀Ȅ
ഥൡഎڠ੅৾ͤͅව̹ͦͣͦȃႣڠ͉Ⴃ͈ॐ೰̞̠࣭͂ز͈ఱমͬ঑̢͈̜ͥ́̽̀͜ഥൡڠ
੅͈ಎ́͜ਹါ̈́պ౾ͬ୸̞͛̀ͥȃ̷ͦ͂൳শͅȄܬ୯͈་اȄ඾૙Ȇ࠮૙͈̈́̓ഛఘ͈׋
࣐࡛̈́̓৘̷͈̽̀͢ͅୃږ̯̦࠿બ̯̞̠ͦͥ͂شڠ͈ါளͬ঵̞̽̀ͥȃࢵͅഛ໲ࠗॳ͈
ܖய͂̈́ͥତڠ͜ഥൡڠ੅͈ಎͅպ౾̫̞̿ͣͦ̀ͥȃಎ࣭͉́ܡͅࡓಱশయ̥ͣୌဢ͈Ⴃ̦
ဥ̧̞̹ͣͦ̀ȃ
ȁ෿໲ഈȪ1633ȡ 1721ȫ͉հܯજ୹ઽ͈૽ȃಎॳȆୌڠͅ೒̲̹ષȄࡣॳ༹ٜͬྶ̱Ȅࢫᛖ
ೱ͈૞ှ͜ඈ̥̽૽໤̜́ͤȄయນैȸႣॳ஠੥ȹ͈͕̥ȄȸྶঃȹႣ঎͜෿໲ഈ͈਀ͥ͢ͅ
̯͂ͦͥȃ෿໲ഈ͉ȸႤڠ݃࿚༞ȹ͈ಎ́ୌڠಎ࡙୰ͬ୰̞̞̀ͥȃȶაಎാႤ༹ංഥවୌ࣭
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෗࡬ȷ́ষ͈̠͢ͅୌဢ͈Ⴃ༹̦ಎ࣭̥ͣഥ̹̭ͩ̽͂ͬ୰ྶ̱̞̀ͥȃ
࿚̠ȄπȜυΛΩ͉ତྔၖ͜ၗ̹̭̜͈ͦ͂ͧͥͅͅȄࡣ͈Ⴃ̷༹̦̠̱̭̓̀ͅഥͩ̽
̹͈̺̠̥ͧȃȸঃܱȹȪႣ੥ȫ͉ȄȶȪਔ͈ȫ࿽ؐỖ͈ؐশయͅȄᝲ૽͈ঊ೵̦̻̼ͤͤͅ
̱̞̈́̽̀͘Ȅ̜͈͉ͥ͜ಎ࣭ͅॼͤȄ̜͈͉ͥ͜վᜍ͈౷ͅਯ̺ͭȷ̜͂ͥȃএ̠ͅ၄
ͬ๰̫̹ͥ͛ͅȄ׿̴̩࣐̩͈̞͂ͩ͜ͅȄ੥໤͞ܥܕͬࠈ̢̀֊ͤਯ̺͈̦̞̹͈ͭ͜
̺̠ͧȃ̷ ͦ̈́ͣ͊׿̩͈࣭́Ⴃ੅͈̭͂ͬ࡞̢͈͉ͥ͜Ȅୌ֖̞͉ͥͅͅၑဇ̦̜ͥȃȸṇ
ങȹͅȶ᤾გͅྵ̲̀Ȅ޸̱ͭ́ᓹഛͅਲ̞Ȅ඾࠮ିౌ͈׋࣐͈ܱ჏۷௶̱Ȅࠉͭ́૽ͅ
শͬޗ̢̹ȃȷ̜͂ͤḘ̏ ͉ͦഛঊ͈ഛ໲̦ۗസ̞͈̜ͥ́ͤ͜ͅȄ̷ ུ͈ز͈̜̠̈́́ͧȃ
̷̹͈͘໦زͅྵ̲̀Ȅঅ༷ͅਯ̵ͩ͘Ȅ੉໦ਝ໦ذঢൃঢ͈඾͈גͬ۷௶̵̯Ȅၖओ͈
༹ͬ಺̵͓̯̹͈̺̠ͧȃȶ᤾გͬ፬վͅਯ̵ͩ̀͘ᔒ౓͂࡞̹̽ȷ̞̠͈͉͈͂ࣽ५൐
฼ോ͈̜̠̈́́ͧȃȶ᤾਻ͬධ࢐ͅਯ̵̹ͩ͘ȷ̞̠͈͉͂ȄαΠ΢θ͈̜̠̈́́ͧȃ̭
͈൐͂ධ͈ඵ΃ਫ਼͉ఱ٬ͅ࿂̱̞͈̀ͥ́Ȅ̷ͦͤ͢୶࣐̫̥̹̈́̽ͅȃȶგ਻्༷ͬͅ
ਯ̵ͩ͘࿽സ̞̹͂̽ȷ̞̠͈͉͈͂ࣽκϋΌσ̜́ͥȃാ౷͉ޭ͛̀ێ̩Ȅൃঢ͉̭ͅ
̭́ड͜ౣ̞גͬ۷௶̱̹̦Ḙ̏ͦͤ͢ཤ͉࣐̫̥̹͈̜̠̈́̽́ͧͅȃȶგಏͬୌͅਯ
̵ͩ̀͘ཾ౓͂࡞̹̽ȷ̜͈͉͂ͥȄୌ͂࡞̠̺̫́ാ౷ͬࡠ೰̱̞̞͈͉̀̈́Ȅఱ٬ͅ
ஷ̭̩ͦͥ͂̈́͘ୌͅ֊൲̧́Ȅܨ࢓͕͖͜ඤ౷͂൳̲́ཤ͈ࡕ̱̞ܨ࢓ͅஷ̭ͦͥ͂͘
̥̹͈̺̈́̽͜ȃ̭͈শ͉ͅȄṇੌ͈ޗ̢͉অ༷ͅݞ͍Ȅგಏ͉ೱྵͬ༮̲̀۷௶̳͈ͥ
́Ȅୌ̧࣐̩̭̦͂́ͦ͊ͅࢵͅୌ࣐̩ͅȃ׿༷͈૽͉ඃͬ༣̽̀ג͈̠͢ͅਲ̞Ȅ̷͈
֚࡞͈ޗ̢̹̭ͣͦ͂Ȅ֚ম͈ഥ̢̹̭̦̜ͣͦ͂ͥ̈́ͣȄ̹̱͘͜อࡉ͈ൽͬٳ̩̈́ͣ
͊Ȅ̥͈࿹̹ͦ૽͉Ḙ̏ͦͬა݈̱̀Ȅ་ا̵̴଼̯̞̠̭̦̜̹͉̺ͬۖͥ͂͂̽ȃႤ
ঃͬࣉख़̱͙̀ͥ͂െ͈ٳࡓಎͅ߇৏Ⴃ̦̜ͤȄࡓ͈ଲர͈শΐλζσȆ;ΛΟͻϋ̦۷
௶̱̀ୌ֖ྔාႣ̦̜ͤȄྶ͈ࢻ໌ೱ͈শ੝͛̀ͼΑρθႣͬ࿫̱̹͈͉Ȅٯ̈́ୌ࣭͈૽
̜́̽̀Ȅ൐͞ධ͞ཤ͈੨࣭͉́໳̞̹̭̦̞̭͂̈́͂́Ȅ̷͈ٽါ̦̥̜̠ͩͥ́ͧȃ2
ષܱ͈̠͢ͅȄȸঃܱȹႣ੥͂ȸં੥ȹṇങ͈ܱ੆ͅܖ̞̿̀Ȅṇ͈শ͈ഛ໲ۗ᤾გ͈ঊః̹
̻͈̠̻Ȅ۷௶͈̹͛ୌ༷ͅਯ̺ͭഛ໲̦ۗȄ୽ؼͥ͢ͅई၄ͬ๰̫̹ͥ͛ࢵͅୌͅ֊൲̱̀Ȅ
ಎ࣭͈Ⴃ༹ͬୌဢͅഥ̢̹͂୰ྶ̱̞̀ͥȃȸႤڠ݃࿚༞ȹ́෿໲ഈ͉Ȅಎ࣭͈ഛ໲ڠ̦ୌဢ
ͅၠഥ̱ୌဢ́อജ̱̹̭͂ͬ৽ಫ̳͈̜̦ͥ́ͥȄ̷͈࿒എ͉ୌဢ͈Ⴃ༹ͬಎ࣭৾ͤͅවͦ
̭̜ͥ͂ͥͅȃ̷̷͜͜Ⴃڠ͉ഛ໲۷௶̽̀͢ͅං̹ͣͦম৘͂ເ̷ࣣ̳̥̠̥͈ͥ̓́ୃ̱
̞̥๛̥ͬ฻೰̧͈̜́ͥ́̽̀͜Ȅུြୌڠಎ࡙୰̽̀͢ͅ୰ྶ̳ͥຈါ͉̞̈́ȃȸႤڠ݃
࿚༞ȹ͉๤ڛഎ๓̞শܢ͈ಠै̜́ͤȄ෿໲ഈ͉ୌဢ͈Ⴃڠ͈ୃ̱̯͉Ȅ̷̦ͦಎ࣭ͅໟ࡙ͬ
঵̴̥͉̞̭͉̥̞̹͉̜̾ͣ́̈́͂ͩ̽̀́ͥȃ̷ͦͬ෿໲ഈ̢̦࣐̞͈͉۠̀̽̀ͥȄୌ
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ڠಎ࡙୰ͥ͢ͅ୰ྶ̦ະخ͈͈̜̹̥͈̜ࠧ́̽ͣ̈́́ͥ͜ȃ
ȁষͅ᳆ࡓ͈ȸᝲ૽ഥȹͬࡉ͙̠̀͢ȃ᳆ࡓȪ1764-1849ȫ͉Ȅࢺவજܻಭࡇ͈૽ȃȸ਱२ࠐಕ
஭ࢷېܱȹȸࣀୄࠐٜȪڠ٬൴ࠐٜȫȹȸࠐୠॴᬞȹ͈༎ॴ̦౶̦ͣͦͥȃ࡮ࢩȆၰࢩȆ׌ܲ௙
ආͬࠐ̀ఘ૾ڝఱڠআ́͂ۗ͘ͅၯ̱͂̀͜੄ଲ̱̞̀ͥȃȸᝲ૽ഥȹ͉᳆ࡓ͈শయ͈́͘Ⴃ
ڠତڠ৪͈ഥܱͬਬ̹͈͛́͜Ȅಎ࣭ड੝͈ତڠঃ͂࡞̢ͥȃ̷͈ȸᝲ૽ഥȹ́᳆ࡓ͉ୌڠಎ
࡙୰ͬ੆͓̞̀ͥȃȸᝲ૽ഥȹ͈ȶྲྀ႕ȷ͉ͅ
ୌ༹͉͂৘͉ಎ࣭̥ͣൔ͙̹͈̜̭͉৾̽́ͥ͂͜Ȅஜ૽̦ܡͅમ̱̩ა̲̞̀ͥȃ౷ݩ
ݩఘ୰͉னঊͅܖ̩̱̿Ȅ߇ਹഛ͈୰͉Ȅ஫᯺ͅࡉ̢ͥȃྲ̷ྀ๞͈̞ͣͩͥ͠ঢୈޭྥ͂
̞̠͈͉͜Ȅٯ̈́ৰआ༷͉൐ွ༹̜́ͤȄ̹̺ॳ੥ཱུͬ࿫̳ͥশম৘ܱ̯̥̹̺̫ͬ̈́̽
̜́ͥȃड߃͈ॳڠͅࢦ͙̈́ڠ৪͉Ȅ͈ࣽ૽͈๩ྟͬ৿ͤࡣ૽ͅऻͬ಍̵Ȅୌ੅͈ୈྟ́
̜̭͕ͥ͂ͬ͛ಎ༹ͬࠚ̲̞͈͉ͭ̀ͥȄ̈́ͭ͂ະএ݈̭̜̠̥̈́͂́ͧȃ3
͂੆͓Ȅȸᤘᝲ૽ᅯȹ͈੬́
জ̦এ̠ͅಫ࣑ͅ౷൲ܻ̦̜ͤȄ̷͈ܥܕ͉ഥ̞̞̦ͩ̽̀̈́Ȅݰ୰͉́౷ૼͬ۷௶̳ͥ
͈̜́ͥ͂͜ଔ௶̱̞͈͉̀ͥȄۼ֑̞̜́ͥȃজ̷͉̥̭͉͌ͦͅ౷ݩ̦൲̧ഛ̦൲̥
̞̈́Ȫ̞̠͂ఊုಎ૤୰͈ȫκΟσ̜́ͥ͂এ̠ȃ̷̠̺̳͂ͦ͊ધ࿻૾͈౷൲୰͉Ḙ̏
ͦͅܖ̞̹͈̥̱̞̱̿ͦ̈́͜Ȅߘட֚ͅ౿̴̱̹͈̥̱ͦ͜Ȅ̷͈̻̥͉̥̓ͣͩͣ̈́
̞ȃ4
ȁ̭͈̠͢ͅ᳆ࡓ̹͘͜Ȅୌڠಎ࡙୰ͬ੆͓͈̜ͥ́ͤȄ୶ͅ੆͓̹ୄ੝͈ഛ໲ڠ৪Ȇତڠ৪
෿໲ഈ͈ಠै̹͘͜Ȅୌဢ͈ഛ໲ڠȆତڠ̦ಎ࣭࡙̜̭ܳ́ͥ͂Ȅ̾ͤ͘ୌڠಎ࡙୰ͬ੆͓̀
̞ͥȃ̾ͤ͘Ḙ͈̠̏͢ͅྶྎୄ੝̤̫ͥͅୌڠ͈ၠව͈षͅ୆̲̹აၑ̦ȄಎఘୌဥაȆୌ
ڠಎ࡙୰̧֨ͅࠑ̦̞͈̜ͦ̀ͥ́ͥȃ̻ͧͭ͜Ȅ൚শ͉ͺΰϋ୽௔ࢃ͉͂։̈́ͤ߃యୌဢ੨
࣭͈ଽহഎȆ߳মഎ̈́ܓܥ͈ಎ̠̱́̓̀͜ୌဢ͈ڠ੅ͬ৾ͤව͇̞̞̠ͦ͊̈́ͣ̈́͂ેޙͅ
͉̥̹̈́̽ȃਲ̽̀ୌဢ͈شڠܿ੅்ͬݢͅޑଷഎ৾ͤͅවͦͥຈါ̦̜̹̫͉̞̽ͩ́̈́ȃ
̱̥̱ྶྎୄ੝͈ୌڠ৪̹͘͜Ȅୌڠͬࠐڠ͈ఘࠏͅழ͙ࣺ͚ͅ൚̹̽̀Ȅୌڠಎ࡙୰എ̈́࠿
બैު̦ຈါ̜̹̞̠̭́̽͂͂͜া̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
ඵȁ߃య͈ୌڠಎ࡙୰
ȁ੬ა́૘̹̠ͦ͢ͅ߃యͅঢ̽̀ಎఘୌဥაͬ੝͛̀ঐഊ̱̹̯͂ͦͥᵔࠋ᧎ ȸ͉ਔᵻॳࠐȹ
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͞ȸਔႛȹ̈́̓ಎ࣭͈ࡣయ͈੥ୠ͈ಎͅୌڠ͂൳̲ါளͬࡉ̵̞̺̭ͥ͂ͬ੆͓͉̞̦̀ͥ5Ȅ
̷̦ͦಎ࣭ͅഥ̹̭͉ͩ̽͂ͅ੆͓̞̞̀̈́ȃઁ̩̈́͂͜ࢃͅ੆͓ͥؐᴙȆᔤ۷؊̦ͣ୰̩͢
̠̈́ಎ࣭͈ڠ࿚̦ୌဢͅၠഥ̱̹̳͂ͥ৽ಫ͉̞̱̈́̀͜ͅȄࡣయ͈ಎ࣭͈ڠ੅̾ͤ͘ಎ࣭͈
ഥൡڠ੅͈ಎͅୌڠ͈ါளͬࡉ̞੄̷̠̱̞͈͉͂̀ͥږ̥̜́ͥȃ̭͈̭͂̽̀͢ͅȄୌڠ
ͬनဥ̳̭͈ͥ͂ୃ൚଻ͬ৽ಫ̱̞̀ͥȄ̾ͤ͘ୌڠಎ࡙୰͂߃̞৽ಫ̱̞͈̺ͬ̀ͥ͂ࣉ̢
ͣͦͥȃ̹͘Ȅಎఘୌဥაͬ୰̩ᩉ໛଼Ȫ1838-1894ȫ͈ȸᢜဢ᧍݈ȹ͉ͅȶॳڠ͉ಎلͅই͘
̽̀ୌဢ͈౷́ୈळͬޭ̹͛ȷȪ་༹ȫ̞̠̠͂͢ͅୌڠಎ࡙୰ͬ੆͓͉̳̦ͥȃ̭̭͉́Ȅୌ
ဢ͈شڠܿ੅ͬಈ֚ಎ࣭͈ڠ੅ͅચ̵̱ࣣ̠̳̭͉̞ͣͩ͂ͥ͂̈́͢ȃᵔࠋ᧎Ȇᩉ໛଼͂͜ͅ
ྶږͅୌڠಎ࡙୰ͬ୰̞̞̫͉̞̦̀ͥͩ́̈́Ȅୌڠ̦ࡣయ͈ಎ࣭ͅంह̱̹̭͂ͬ୰̞̤̀
ͤȄಎఘୌဥა͉ͅୌڠಎ࡙୰̞̱̈́ୌڠಎ࡙୰എ৽ಫ̦ຈ̴ັଟ̳̭̦̥̜̠ͥ͂ͩͥ́ͧȃ
ȁষؐͅᴙ͈ୌڠಎ࡙୰̞̾̀ͅ໦ଢ଼̱͙̠̀͢ȃؐᴙȪ1828-1897ȫ͉ࢺவજࢀࡇ͈૽ȃષ
٬́୹ޗ঍̹̻͂࢐̹ͩ̽ࢃࣝࢽͅളཱུ̽̀࿫͈ॽমͅࠈ̹ͩ̽ȃ̷͈ȸ᱌׬໲჏ٸ།ȹ͉
1883ාۏ̜́ͥȃؐᴙ̷͉͈ȶࡔڠȷ́
ಎ࣭͉Ȅഛئ͈ਕ৽࣭̜́ͤȄ໲লͬै̹̽ইர̜̺̫͉̞́ͥ́̈́Ȅႛڠ͈ଷഽ͞Ȅഛ
໲Ȇତڠ͈ܿ੅͉Ȅಎ࣭̥ͣఈ͈࣭ͅၠഥ̱̹͈̺ȃಎ࣭͉ṇ͈ଲͅ൚̹̽̀Ȅ᤾გ͂अ
ಏ͉௶ഛ͈ࠗܕͬଷै̱Ȅ≬ᗓޮ࣑ͬဥ্̞̀ଽͬহ̹͛ȃ߻೵অ૽̦໦̥ͦ̀൐ୌධ͈
्ͬ౾̧Ȅୌ̺̫ͬཾ౓͂࡞̹̽ȃ̤̠͜ͅୌ͈ض͉̀ࡠ̦̥̹̥̺̠ͤ̈́̽ͣͧȃ൚শ
ᝲ૽͈ঊ೵͉Ȅ̷ ͈ڠ࿚̥͈ͬാ౷͈૽ͅ਎̫̥̹̺̠̥̈́̽ͧȄ࡬͈ࣽͅৰआ༷Ȫయତȫ
͉Ȅ൐ြ༹͂ઠ̳ͥȃ̷̭́؎ਗ૽̦൐ြ̳͈͉͂ͥḘ͉̏ͦͼϋΡͬঐ̱̀Ȅૼ౞Ȫಎ
࣭ȫ͂࡞̠͈͉̞͈̜́̈́́ͥȃͼϋΡ͉ୃͅૼ౞̥ͣං̞͈̀ͥͬ౶̞͈̜ͣ̈́́ͥȃ
؎ਗ૽͈ၙႣȆ໤ၑ͈ఱ฼͉ͼϋΡ̥ͣြ̹ȄͼϋΡ͉ୃͅૼ౞̥ͣ਎̫̹ͣͦȃ̱͜ڢ
ܕ̞̾̀ͅ࡞̠̈́ͣ͊Ȅ্ إ͈੘ͤࡽ̞ͅయ͈͉ͩͥȄݠ̜́̽̀Ȅ؎ਗ૽̦஻ͥ໓޹Ȫ΂
σ΄ϋȫ͉Ȅ̷ ͈ۯ͈ಿ̯͂ഽࣣ̞͉Ȅୃ ͅಎ࣭͈ࡣڢܕ͂։̞̈́ͣ̈́ȃఈ࣐͈߳ͅإڢȄ
߄ۯڢܕ͉Ȅಎ࣭̜̹͈͂͂̽́ࣽ͜͜͜ͅ৐̞̺̫̺̽̀ͥȃਔ͈ଲ̈́ͥ͂ͅȄႵ͈႔
͉ۗ׿଺̱̠̱͂͢Ȅઁ঍ု᫱͉٬ͅ׿଺̱̠̱̹͂͢Ȅ̠̱̓̀ࡣ͈ܕ٫Ȅࡣ͈إ̦̭
͈̭͂̽̀͢ͅୌ̥̥̹̺̠̥࢜ͩ̈́̽ͧͅȃఈͅரؗ෗̦୷ၖ͈ਢͬ௮ͤȄ໓͞କ͢ͅ
̴ͣȄܥ٫ॽڥ̫́൲̞̹ȃဠ᎘͈ႊ஑͉Ȅକႊ̦କͬ఑̻Ȅ๲̠͐͢ͅૺ̺ͭȃ̭͉ͦ
؎ਗ͈૊ܨ஑୽۵͈ই͉̞̺̠̥ͤ́̈́ͧ͘ȃঐධ৬༹͈͉ຍࡓ࢖̦קપঙͬ௣̽̀ܦ̽
̹শ̥̜̱ͣͥȄఱ༼͉௃͈ߕ֢໲͈भ୞͈୽̞ͅࡉ̢̞̀̀ȄέρϋΌ༼ͅ୶̲̞ͭ̀
ͥȃഩܨ͉᜶ᜯ༹̥ͣ੄̤̀ͤȄশ͉ࠗྶ͈လਗ૽̦ু໦́ୋ௮̱̞̹̀ȃ̭͈ఈͅ௶ഛ
ܻ͉̠̱̓̀≬ᗓޮ࣑࡙̱̞͈̦̜̠̥ͬܳ͂̈́ͧ͜ȃ6
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̭̭́ؐᴙ͉Ȅಎ࣭ͅشڠܿ੅͈࡙̦̜̹̭ܳ̽͂ͬ੆͓̞̦̀ͥȄشڠܿ੅ͬ໦࿤ͅ໦̫̀
୰ྶ̳̞̠༷͉̞̞ͥ͂ͤ͂̽̀̈́͞ȃ̹͘Ȅ஠ఘ̱͂̀ഥోࠐႹ̞̾̀ͅમळ̢̜̞́ͥ͂
̠͢ȃؐᴙ̦ಎ࣭̥ͣୌဢͅഥ̹̞̠ͩ̽͂ࣜ࿒ͬݷ̬͙̀ͥ͂ষ͈̠̈́ͥ͢ͅȃ
ഛڠȁଷܕ௶ഛȁ᤾გȆअಏ
ତڠȁৰआ༷ȁȪ൐ြ༹ȫ
୊ڠȁڢܕȁ্إ෗੏۪ഗ་ȆȆȆȆ
ܥܕȁ୽۵ȁரᆡ෗ෝ௮୷ၖ஑Ȇဠ᎙෗ႊਢȁܩ৬
ܥܕȁঐධ৬ȁຍࡓ࢖
ܥܕȁ༹Ⴟܟᛌȁᳶ᳼ᛌȁ௃ߕ֢໲भ୞෗୽ȁ߄૽
ഩڠȁഩܨȁ᜶ᜯ༹
ܥܕȁশౌ઴ȁྶလਗ૽
̭͉ͦࢃ́૘ͦͥᔤ۷؊Ȇࡕ໘͈ఘࠏ̺̹̽໦႒ͅ๤͓ͥ͂Ȅشڠ̞̠͂ͤ͢ୌဢ͈ܿ੅ͬএ
̞̩̾͘͘ͅݷ̬̹̺̫͈۷̦̜ͥȃ̭̭̥͈͉́ͩͥȄؐᴙ͉Ȅߓఘഎ̈́ম໤͈ഥြͅ۾૤
̦̜ͤಎ࣭͈໲໤̦ୌဢͅၠഥً̳ͥ೾ͬમळͅ୰ྶ̱̞̭̜̀ͥ͂́ͥȃ
ȁ̭̭́͘Ȅಎఘୌဥაͬ৽ಫ̳ͥᵔࠋ᧎Ȅᩉ໛଼Ȅؐᴙ͈ୌڠಎ࡙୰ͬ࠿൦̱͙̹̦̀Ȅ̞
̴̷͈ͦ͜୰ྶ̦મळ̥லၞ̥Ȅഥြ͈ࠐႹͅ૘̥̠̥͈֑̞͉̜̱ͦͥ̓ͥ͂̀͜Ȅ̈́ͭͣ
̥͈ࠁ́ୌဢ͈ڠ੅͈࡙̦ܳಎ࣭̜̭ͥ͂ͬͅ୰ྶ̱̠̱̞̭̦̥͂̀ͥ͂ͩͥ͢ȃ̹ؐ͘ᴙ
̈́ͥ͂ͅୌڠಎ࡙୰̜̬́͂ͤͥୌဢ͈ڠ੅Ȇম໤͉̥̈́ͤમळ̞͂̈́̽̀ͥȃ
ȁষͅȄᔤ۷؊͈ȸେଲܓ࡞ȹ̥ͣୌڠಎ࡙୰ͬ੆͓̞̀ͥؿਫ਼̜̬ͬ͂ͤ໦ଢ଼̱͙̠̀͢ȃ
ᔤ۷؊Ȫ1842-1921ȫ͉ࢩ൐જࣝ५ࡇ͈૽ȃષ٬ͅ੄̀םلڠ֭́έρͼμȜͅםࢊͬڠ͍Ȅ
၏ࣟડͅ෇͛ͣͦȄષ٬ܥܕ૕ືޫͬই̳͛͂ͥۗאܑު͈ࠐאͅࠈ̹ͩ̽ฃ༕߿ܑު૽̯͂
ͦͥȃȸେଲܓ࡞ȹ͉݈֭ଷͬই̳͛͂ͥଽহଷഽ٨ڟͬ৽ಫ̳ͥ੝ܢ་༹এேͅպ౾̫̿ͣ
ͦͥȃȸେଲܓ࡞ȹ͉1892ා͂඾ୄ୽௔ೄஜͅۏ࣐̯̞̦ͦ̀ͥȄ̷͈ࡔ߿͂̈́ͥȸօ࡞ȹ͉
1875ාͅۏ̷࣐̯̤͈ͦ̀ͤ৽ಫ͉͕͂ͭ̓ȸେଲܓ࡞ȹ̧֨ͅࠑ̦̞ͦ̀ͥȃ
ȁȸେଲܓ࡞ȹ͈ಎ́ᔤ۷؊͉ୌڠಎ࡙୰ͬȶൽܕȷȶୌڠȷ͈ඵ།́੆͓̞̀ͥȃ̴͘ȸൽܕȹ
̜̦́ͥḘ͉̏ͦେଲܓ࡞͈ड੝͈།̜́ͤȄൽܕ̾ͤ͘ൽɁಎఘͬ৿̽̀ܕɁୌဥͬဥ̞ͥ
̭͂́ྔ஠͂̈́ͥ͂ಎఘୌဥაͬ৽ಫ̱̞̀ͥ໐໦̜́ͥȃ̭̭́ᔤ۷؊͉Ȅȶȸఱڠȹ͈ڒ౿
֚།̦ཌ͍Ȅȸਔႛȹ͈ൃ֚ۗॗ̦̫̥ࠧ̀ͣȄࡣ૽͈ྴ໤Ȅયତ͈ڠ͉Ȅၠ ͦ̀ୌဢͅව̹̽Ȅ
̷͈Ȫشڠȫܿ੅͈ୈଡ͉Ȅ͉ ̥ͥͅಎ࣭̦ݞ̞̭̹͊̈́͂͂̈́̽ȃȷ͂ ੆͓̀ȄȶఱڠȆڒ౿ડȷ
ȶਔႛȆൃۗȷ̞̠͂ࡣ૽͈ྴ໤Ȇયତ͈ڠ̾ͤ͘ܕͅ௖൚̳ͥشڠܿ੅͜ಎ࣭̥ͣୌဢͅഥ
ͩ̽̀อో̱ಎ࣭͉́৐̱̹͈̺ͩͦ̀̽͂͘͜୰ྶ̳ͥȃȶఱڠȆڒ౿ડȷȶਔႛȆൃۗȷ͉
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๊֚എ͉ͅ૱͈ۧष̾ͤ͘໬੥̽̀͢ͅ৐̹̯̞ͩͦ͂ͦ̀ͥȃ̹͘ୌڠͬಎ࣭৾ͤͅවͦͥ
̭͂̽̀͢ͅఘ͂ဥ̦๵ͩͥ͂ୌڠͬ৾ͤවͦͥຈါ଻ͬ୰̞̞̀ͥȃষͅȶୌڠȷ̜̦́ͥ
ୌဢ͈ڠ੅ͬڠ͐ຈါ଻ͬ୰̞̞̀ͥ໐໦̦̜ͥȃ̴̭̭́͘ষ͈̠͢ͅ੆͓ͥȃ
ୌဢ͈ڠ࿚̞̾̀ͅა̲ͥ͂Ȅାட̱̞͂̀̀Ȅ੸ުଽॐȄ໶༹Ȅ௮஑Ȅܥ٫ୋ௮̥ͣ෠
ުȄݽުȄཪ಄Ȅࣗުͅঢͥ́͘Ḙ֚̏͂̾͘͜ͅୈྟ̞͈͉̩́̈́̈́͜Ȅ̱̥̳͓̀͜
͈आ࡙͉ܨڠȄ࢕ڠȄاڠȄഩܨڠ̥ͣ൵̧੄̱̤̀ͤȄକȄغȄ໓Ȅഩͬଷࢄ̳ͥါႀ
̥̤ͬ̾ͭ́ͤȄ̺̥ͣईඛࠪͬͅஊ̽̀Ȅ௮ا͈൱̧̧̦͈̳̭̦ͬͩͥ͂́ͥ͜ͅȃ7
̭̭́ᔤ۷؊͉ȶణୌ෗ڠȷ͈໦࿤ͬȶ੸ଽȷȶ໶༹ȷȶ௮஑ȷȶଷܕȷȶ෠ȷȶݽȷȶཪȷȶࣗȷ
̱̞͂̀ͥȃ̷͈आ࡙̜͈ͥͬ͜ͅȶܩڠȷȶ࢕ڠȷȶاڠȷȶഩڠȷ̳͂ͥȃষͅୌڠ͈࡙ܳ
̦ಎڠ֚͂౿̳ͥതͬࡉ͙̠̀͢ȃ
ଡ଼ఱᒶ͉̭͙ͬ͢೰͛Ȅ૰෠͉੯߭ͬ͞ैͤȄঃࣀ͉໲লͬ஻ͤ੄̱Ȅࡌᯫ͉֏ۍͬଷै
̱Ȅᩬ࿖͉໶ܕͬैͤȄൖ͉๲৬ͬैͤȄܞ͉ݡͬैͤȄվྫྷ͉࿦ͬै̹̽ȃ̷͈஻௮͈
ই͉͛Ȅ૽ͬޥ̵̥̠ͥ̈́͢Ȅ૰͈̠̹̹͈̜̈́ܿͬ̀́ͥ͢ȃ̱̀͘Ȅିܨ͈୸̞͉᦬
ߊͅইͤ͘Ȅ࢙ࡲ͈ڠ͉᳟ਉͅইͤ͘Ȅ౷଎͈ڠ͉ᵻڀȪਔᵻॳࠐȫͅইͤ͘Ȅ߇ડ͈੅
͉ਔႛͅইͤ͘Ȅ౷׫͈୰͉ۯঊͅ஻̹ͣͦȃ̷̺̫͉̩ͦ́̈́Ȅᙧഛ͈ଷ͉ᗓ࣑ͅ༩̽
̞͈̜̀ͥ́ͦ͊Ȅ௶ၾ͜ͅȪ̭ͦͅȫြ࡙̦̜ͥȃ࢖࿶ঊ͉࿐͈૽ࠁͬॉ̺̱ͤ̀ࢄ৪
̱͂Ȅཧፉ͉࿐͈ඒͬ࣫ͭ́๲̱͊Ȅ໌࢒͉࿐ݱၠ෯ͬै̹͈̜̽́ͦ͊Ȅܥܕ͉̭̥ͦ
ͣြ̞̀ͥȃਝ͈ۗયᥳ͈ۗͬᔤ࡚͉࿫ۗ͂ಕ̱̞̀ͦ͊Ȅཱུ࿫͉̭̥ͦͣြ̞̀ͥȃု
᛬́غͬ඾࢕̥ͣ͂ͤȄ༷੨́କͬ࠮̥̞̥ͣ͂̽̀ͥͣȄڒ໤Ȫ໤ၑڠȫ͉̭̥ͦͣြ
̞̀ͥȃȪ͉֚̾ȫاڠ̜́ͤȄࡣ੥ͅश̵ͥႳ߄ȆແକȆၗ࿐́Ȅ൳͉ਹȄఘȄࣣȄ႒Ȅ
։͉ඵȄఘȄະࣣȄະ႒̦̜̞̠ͥ͂Ḙ̏ ̦ͦاڠ̦জ̹̻̥ͣ੄̹͈̜́ͥ͜ȃȪ͉֚̾ȫ
ਹڠ̜́ͤȄࡣ̞̠ͅ޳ৗ̜́ͦ͊ฯͅ໹޳ͅ໤ͬ࠼̧̫̭̦̦ͥ͂́ͥȄ໤ͅࠚਹ̦̜
ͦ͊ฯ̦୲̹͈͉ͦͥ޳̱̩̞̥̜̞̠͈͉̈́ͣ́ͥ͂Ȅ޳ৗ̜́ͦ͊୲̠̱͂͂̀͜୲
̞̜̀̈́͂ͤḘ̦̏ͦਹڠ̦জ̹̻̥ͣ੄̹͈̜́ͥ͜ȃ͉֚̾࢕ڠ̜́ͤȄࡣ̞̠ͅޢ
̥࢜̽̀ͅၛ̾͂ג̦Ȫുȫၛ̳̞̠͈ͥ͂́͜Ȅඵ͈̾࢕̦͈֚̾࢕തͬޖ͛͊Ȅ௷͉
ئ࢕̷̢̨̯͈ͬ̽̀ג͉ષ̧́ͅȄ൮͉ષ͈࢕̢̨̯̥ͬͥͣȄ̷ͦ́ئͅג̧̦́Ȅ
ಎȪઙതȫͅ߃̞͂דͥ໐໦͉ఱ̧̩ג̹͘͜ఱ̧̩̈́ͤȄಎͅ׿̞͂דͥ໐໦͉઀̯̩
ג͜઀̯̩̞̠̈́ͥ͂Ḙ̦̏ͦ࢕ڠ̦জ̹̻̥ͣ੄̹͈̜́ͥ͜ȃ͉֚̾ܨڠ̜́ͤȄᄤ
ாঊͅ౷ͬ᪄̳ͥͬକ̞̞͂Ȅକͬ᪄̳ͥͬܨ̞̠̜͂͂ͥḘ̦̏ͦܨڠ̦জ̹̻̥ͣ੄
̹͈̜́ͥ͜ȃ͉֚̾ഩڠ̜́ͤȄ᳀ጾঊͅ୞ͬࠢ̾͂࢕ͬ୆̲Ȅဿഩ̦ܨ̽̀͢ͅ୆̴
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͈ͥ͜Ȅ̹̭ͦͬ͘ै̧̭ͥ͂́ͥ͜ȃᙠධঊ͉֮́ု͈ܨ̦߃̩̿͂ဿ͂̈́ͤȄ̱̩ࠣ
ષ̦ͥ͂ဿ̞̞͂̈́ͥ͂Ḙ̦̏ͦഩڠ̦জ̹̻̥ͣ੄̹͈̜́ͥ͜ȃ8
̷̸̭͈ͦͬͦͦࣜ࿒ͅ໦̫ͥ͂
ഛ໲ڠȁିܨ෗୸ȁ᦬ߊ
ତڠȁȁ࢙ࡲ෗ڠȁ႞ਉ9
౷ڠȁȁ౷଎෗ڠȁᵻڀȪਔᵻॳࠐȫ
ତڠȁȁ߇ડ෗੅ȁਔႛ
౷ڠȁȁ౷׫෗୰ȁۯঊ
଎ڠȁȁ௶ၾȁᙧഛ෗ଷἙ؃ᗓ࣑
ܥܕȁȁ࢖࿶ঊȄཧፉȄ໌࢒
ࢥڠȁȁڒ໤ȁု᛬৾ྶغ؃඾Ȅ༷੨৾ྶକ؃࠮
اڠȁȁᛱ߄ແକȄၗ࿐൳ਹȄఘࣣ႒։Ȅඵఘະࣣະ႒
ਹڠȁȁ޳ฯ޳࠼ȁࠚਹিฯ୲Ȅఀະ޳࿟޳Ȅఀ୲࿟ผ୲
࢕ڠȁȁႉۻၛגȄඵ࢕ዙ֚࢕Ȅ௷๭ئ࢕Ȅ࡬଼ג؃ષȄȆȆȆȆ
ܨڠȁᄤாঊȇ᪄౷෗֐କȄ᪄କ෗֐ܨ
ഩڠȁ۾ጾঊȄᙠධঊȄ᜶ᜯਚٱ
̭͈ᔤ۷؊͈ୌڠ͈ΐλϋσ̞̾̀ͅȄ൚শ͈ୌڠ͈໦࿤๊̞֚̾̀ͅഎ̈́෇েͬা̱̞̀ͥ
͂এͩͦͥၴ߼಼ȸୌڠ੥࿒ນȹ͈ےષȶୌڠ੨੥ȷ͈໦႒͂๤͓͙̠̀͢ȃၴ߼಼͉ȶॳڠȷ
ȶਹڠȷȶഩڠȷȶاڠȷȶ୊ڠȷȶ࢕ڠȷȶܩڠȷȶഛڠȷȶ౷ڠȷȶ஠ఘڠȷȶ൲૒໤ڠȷȶ֓ڠȷȶ଎
ڠȷ͈13͈໦࿤ͬݷ̬̞̀̀Ȅᔤ۷؊͈໦႒͕͖֚͂౿̱̞̭̦̥̀ͥ͂ͩͥȃ10֚౿̱̞̈́
͈͉ȶڒ౿ȷȶܥܕȷͅ໦႒̯̞͈ͦ̀ͥ́͜Ȅȶܥܕȷ͉ےಎȶୌଽ੨੥ȷͅȶࢥଽȷ̱͂̀
ਓ͛ͣͦͥȶࢥڠȷ͈੨੥̦ڂ൚̳͈̜̠ͥ́ͧȃၴ߼಼͈໦႒͉Ȅࢥڠͬ؊ဥشڠ͂ࣉ̢̀
̞̹͈́ȶୌଽ੨੥ȷ̞̠͂ఱ໦႒̱̹͈̜̠́ͧ͂ͅࣉ̢̦ͣͦͥȄ࡛ह̞̠́ুடشڠͅ
௺̳͈͉ͥۼ֑̞̥̠̈́ͧȃ̾ͤ͘൚শ͈ୌڠ͈ΐλϋσ͈̤̺̹̭̽͂ͧͬ͜ݷ̬̀Ȅ̷͈
࡙̦ܳಎ࣭̜̱̞͈̜ͥ͂̀ͥ́ͥͅȃᔤ۷؊͈ୌڠಎ࡙୰͉Ȅؐᴙ͂͂͜ͅ୶ͅࣉख़̱̹ᵔ
ࠋ᧎Ȇᩉ໛଼ͣͅ๤͓̀ͤ͢ඤယ̦௩̢̞̦̀ͥȄ̷͉ͦ19ଲܮࢃ฼ͅව̽̀ဢྩ׋൲ฺ̽ͅ
̀ୌဢ͈شڠܿ੅̦ݢࠣͅၠව̱̹̭͂ͬা̱̞͈̜̠̀ͥ́ͧȃ
          
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२ȁࡕ໘͈๡฻
ȁडࢃ ȶͅݣཌࠨაȷ͈ ๡฻ͬ೒̱̀ࡕ໘̦ࣉ̢ͥୌڠಎ࡙୰̞̾̀ͅږ෇̱̠͢ȃȶݣཌࠨაȷ
͉Ȅ੝ܢঅ໐ै͈ಎ͉́ड͜ಁ̩Ȅ1895Ȫ࢕੣ඵ਱ȫාˑ࠮ˍ඾̥ͣ˔඾͈ۼഛೋ͈ȸೄ༭ȹ
ͅࠇश̯̹͈̜ͦ́ͥ͜ȃ̷͈ඤယ͉Ȅఱ̧̩ˍȅشݷͅสࡲ໲ͬဥ̞̭ͥ͂Ȫ͈໺ٺȫ͈͒
๡฻Ȅˎȅୌڠͬဥ̞̭͈ͥ͂͒฽აͅచ̳ͥ๡฻Ȅˏȅ້ٛაͅచ̳ͥ๡฻Ȅ͈२͈̾໐໦
ͅ໦̥̞ͦ̀ͥȃུࣂ͉̭͈́ಎ͈ల२͈໐໦ͅಕ࿒̳ͥȃࡕ໘͉ষ͈̠͢ͅ๡฻̱̞̀ͥȃ
ड߃Ȅࢵͅু֚ͣၠ̜̱́ͥ͂̀Ȅୌဢ͈شڠ̞̾̀ͅȄޱ̥ͅী́໳̞̹̭͂ͬ౶̽̀Ȅ
৘ष͈̭͉͂࠿൦̱̞͈̦̞̈́ͥ͜ȃ̷͈૤͈ಎ͉Ȅু໦ͬ঵̻ષ̬ఈ૽̤̱ͬ͂͛Ȅฎ
েͬࡶͤȄࡣ੥͈ಎͅয̹͈ͬ͜ை̱̀დ̱Ȅୌڠ͉̳͓̀ಎ࣭ͅܡ̜̹͈̽́͜ͅȄ̞
̯̯̥͜૧ܗ͈͉̞̈́̈́͂͜ࣉ̢ͥȃ11
̭͈ȶࡣ੥͈ಎͅয̹͈ͬ͜ை̱̀დ̱Ȅୌڠ͉̳͓̀ಎ࣭ͅܡ̜̹͈̽́͜ͅȄ̞̯̯̥͜
૧ܗ͈͉̞̈́̈́͂͜ࣉ̢ͥȷ͉͂Ȅୌڠಎ࡙୰ͬঐ̱̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃষͅ
ಎ࣭͈૱͈໬੥͈֚ম͉Ȅࡣြ͈ᆙऻ͈࡙̜́ͥȃ̷̤͢ম͈ྶ̥̞͈͉ͣ́̈́Ȅ̜ͥ৪
͉͈ࣽڠ࿚̦ࡣͅ৐̹̱ͩͦ͂Ȅࡣͬఄ͐৪͉૱͈໬੥́৐̹ٜ̳ͩͦ͂ͥȃࡣ͈୉ࡋ͈
౷͈ݞ̞̭͊̈́͂Ȅ࡞ً࣐͈̻̦̜ͦ͊Ȅ̹͘ຈ̴഼͛̀๒̱ٝȄయͩͤͅఱ࿒ͅࡉ̠͢
̳͂ͥȃ
᳆ࡓ͉౷׫͈୰͉୲చͅ་̢̧̭̦̞̭ͥ͂́̈́͂ͬ౶̽̀Ȅȶᓯకঅ೟ȷ͈֚ࢊͬ৾ͤȄ
னঊ̦ոஜͅ౶̞̹̭̺̳̽̀͂͂ͥȃ̹͘౷൲୰͉࢖ၑ̢̱̞̥͂̀݃̈́͂ͩͥ͂Ȅ̈́
ͭ͂ȶ᳻࠻ȷ͈౷൲ܻ͂౯೰̱Ȅಫ࣑̦ܡͅഛ̦൲̥̞̭̈́͂ͬྶ̥̱̞̹̳ͣ̀͂ͥͅȃ
̭͉ͦͣٯ̠̩͘ᅪᅠ̱̞̀̀͜ȄȪ̷͈̭̲̫̦̾ȫഛئ͈࿒ͬ஠̵̩͈̺֯̈́͜ȃࢢ
ঊ͂̈́ͥ͂Ȅ୆̦ͦ̈́ͣ͘੿ြ̦̥ͩͥ୉૽̜̱́ͥ͂Ȅ̳͓̀ͬ౶̞̹̳̽̀͂ͥȃ̭
͉̹̭̲̫ͦ́ͣ͛̈́̾́ࡣ૽̹̥ͬ͊̽̀ু͈ͣ݁០ͬޑ͈̜͛ͥ́ͤ͜Ȅఱ̞ͅڠ࿚
͈વٺ̞͂̈́̽̀ͥȃ12
ȁ̭̭́Ȅࡕ໘͉᳆ࡓ͈ᝲ૽ഥͅࡉͣͦͥୌڠಎ࡙୰ͬඵ̾ݷ̬̀๡฻̱̞̀ͥȃ̭͈ȶୌڠ
͈࡙ܳͬಎ࣭ͅݥ͛Ȅࡣ͉̥̹̈́̽ͅୌڠͬಎ࣭͈ࡣయ͉ͅอࡉ̯̞̹̦ͦ̀໬੥̽̀͢ͅ৐
̹̭͈̳ͩͦ͂ͥ͂ͥ͢͜ͅȷ̭͉͂Ȅ̹̭̲̫́ͣ͛̈́̾́ࡣ૽̹̥ͬ͊̽̀ু͈ͣ݁០ͬ
ޑ͈̜͛ͥ́ͤ͜ఱ̞ͅڠ࿚͈વٺ̞͂̈́̽̀ͥ͂๡฻̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ̭̭́ࡕ໘͉Ȅ౷
ݩݩఘ୰Ȇ౷൲୰̞̠͂ୌဢ͈شڠ଼͈ضͬಎ࣭࡙ܳͬͅ঵̞̠̾͂ୌڠಎ࡙୰ͅྫၑ̦̜ͥ
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̭͂ͬ๡฻̱̞͈̜̀ͥ́̽̀Ȅಎ࣭͈ڠ੅͂ୌဢ͈شڠܿ੅͍̫̭ͬࠫ̾ͥ͂̾ͤ͘ಎఘୌ
ဥაͬ๡฻̱̞͈͉̞̀ͥ́̈́ȃ̻ͧͭ͜Ȅࡕ໘͉༆͈ؿਫ਼́ಎ࣭͉ͅಎ࣭͈ఘဥ̦̜ͤȄୌ
ဢ͉ͅୌဢ͈ఘဥ̦̜ͥȄ͂ಎఘୌဥა̷͈͈ͬ͜๛೰̱̞͈̜̦̀ͥ́ͥḘ̭͉̏́ୌڠಎ
࡙୰ͅࡠ೰̱̀๡฻̱̞̀ͥȃ̭͈̭͉͂Ȅࡕ໘͂̽̀ͅୌڠಎ࡙୰̽̀͢ͅಎఘୌဥა͈ୃ
̱̯ͬબྶ̳̞̠̠ͥ͂̈́ۖ͢஠֚ͅఘ͈͈͉̩́̈́͜Ȅ̜ͥ೾ഽ༆͈͈̜́ͥ͂͜௴̢̞̀
̭̦̥ͥ͂ͩͥȃ̹̭̭́͘Ȅࡕ໘͉୶̜̬̹͂ͤͅ᳆ࡓ͈ȶᝲ૽ഥȷͅࡉͣͦͥୌڠಎ࡙୰
ͬȶ̭͉ͦͣٯᅪᅠ̜́̽̀Ȅഛئ͈࿒ͬໞ̵̞̞֯̈́Ȫ஠̵̩̞֯̈́ȫ̭̦͂ݞ͈͉͐̈́͜
̞͈̺͜ȃȷ͂ ȶᅪᅠȷ̞̠͂ࢊ́ޑ̩๛೰̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
ȁࢵͅમळͅୌڠಎ࡙୰ͬ๡฻̱̞͈͉̀ͥষ͈໐໦̜́ͥȃ
ିܨ͉᦬ᇩͅইͤ͘Ȅ࢙ࡲ͉᳟ਉͅইͤ͘Ȅᙧഛܻ͉ᗓ࣑ͅ༩̤̽̀ͤȄܥ٫͉็ཧȪཧ
زȫͅ஻ͣͦȄ༷੨Ȇု᛬͉໤ၑڠ͈ர୶̜́ͤȄႳ߄ແକȪႳ߄੅ȫ͉اڠ͈୆̹ͦ͘
̜͂́ͤ͜ȄਹڠȪႁڠȫ͉޳ฯ޳࠼̦ই̜ͤ́ͤ͘Ȅ࢕ڠ͉ႉޢ଼גȪޢͅגͬד̳̭
͂ȫ̦ই̜ͤ́ͤ͘Ȅକ͞ߗܨͬ་ا̵̯ͥܨڠ͉ᄤாͅইͤ͘Ȅ୞ͬ఑̵̻ࣣͩͥ͂࢕
ͥഩܨڠ͉᳀ጾͅܖ̞̞̿̀ͥȄ͂ ̞̠̠͈̜̈́́ͥ͢͜ȃȪ̭͈̠̈́͢ȫఱ̬̯̈́࡞ဩ͉Ȅ
̞̻̞̻੆̧͓̭̦̞͕̺ͥ͂́̈́̓ȃ̭͈ঐ̱̞͈̦̀ͥ͜ۼ֑̞̭͉̽̀ͥ͂Ȅ̱͊
̩ͣ૬̩ა̲̞̈́ȃ̷̹̺̱͈͜୰ུ̦൚ͅୃ̱̫ͦ͊࿐͈ळࢥͬݷ̬̀ၨᵴͅᵭͤȄಅ
ळࢥ́Ȫഛঊ͈઺ͤ໤̜́ͥȫఱᯞͬ᭐͈ͥ́͜Ȅ̹̠̱̓̀͘૽̦࿒ͬࡉಫͥͅ௷̺ͧ
̠̥Ȅ̴̞͉̥̱͈ͩͥ͛͠ଃ̺̱̞͈̺͜ȃ13
̭͈໐໦ͬؐᴙȆᔤ۷؊͂൳အ̷̸͈ͦͦͅشڠܿ੅͈ࣜ࿒ͅ໦̫ͥ͂ষ͈̠̈́ͥ͢ͅȃ
ഛ໲ڠȁିܨȁ᦬ᇩ
ତڠȁ࢙ࡲȁ᳟ਉ
౷ڠȁᙧഛȁᗓ࣑
Ȫܥ٫ࢥڠȫȁܥܕȁ็ཧȪཧزȫȁ
Ȫ໤ၑڠȫȁڒ໤ȁ༷੨Ȇု᛬
اڠȁاڠȁႳ߄ແକȪႳ߄੅ȫ
ਹڠȪႁڠȫȁਹڠȁȶ޳ฯ޳࠼ȷ
ࢥڠȁ࢕ڠȁȶႉޢ଼גȷ
ܨڠȁܨڠȁȶ᪄କ᪄ܨȷᄤா
ഩڠȁഩڠȁȶࠢ୞୆࢕ȷ᳀ጾ
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̭ͦͬȄ୶ͅݷ̬̹ᔤ۷؊ȶୌڠȷ͂๤͓ͥ͂Ȅȶ߇ડ෗੅ȷȶ౷׫෗୰ȷͬੰ̞̀Ȅࣜ࿒̦֚
౿̳̭̦̥ͥ͂ͩͥȃඅͅȄ᳟ਉ࢙ͬࡲȪάΗΌρΑ͈೰ၑȫ͈ই̱̞͈͉͛͂̀ͥȄ̷͈੄
ങ͂ࣉ̢ͣͦͥȸঃܱȹȶႣ੥ȷͬᔤ۷؊͉ࢋ̽̀֨ဥ̱̞̦̀ͥȄࡕ໘͜൳̲̩᳟ਉ࢙ͬࡲ
͍̫̞̭̥͂ࠫ̾̀ͥ͂ͣࣉ̢̀Ȅࡕ໘͉ᔤ۷؊͈ਫ਼୰ͬ४ચ̱̞͈͉̀ͥྶ̥̜ͣ́ͥȃ̾
ͤ͘ȶݣཌࠨაȷ́ೄ୪͈๡฻͈చય̱̹͈͉͂Ȅᔤ۷؊͈ȸେଲܓ࡞ȹ̜́ͥ͂ࣉ̢̀ۼ֑
̞̞̺̠̈́ͧȃ̺̳͂ͦ͊Ȅࡕ໘͈̞̠໬੥̵͈̞̱̀ͅȄࡣయอࡉ̯̹͈̦ͦ͜৐̹ͩͦ͂
̞̠͈͉Ȅȶൽܕȷ།͈ȶȸఱڠȹ͈ڒ౿֚།̦ཌ͍Ȅȸਔႛȹ͈ൃ֚ۗॗ̦̫̥ࠧ̀ͣȄࡣ૽
͈ྴ໤Ȅયତ͈ڠ͉Ȅၠͦ̀ୌဢͅව̹̽Ȅ̷͈Ȫشڠȫܿ੅͈ୈଡ͉Ȅ͉̥ͥͅಎ࣭̦ݞ͊
̞̭̹̈́͂͂̈́̽ȃȷ14 ̞̠ܱ͂੆ͬঐ̱̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃȶݣཌࠨაȷ͈̭͈໐໦́ࡕ໘
͉ᔤ۷؊ͬྴঐ̱́๡฻̱̞̫̜̀ͥͩ́ͥȃ
ȁ̹͘ࡕ໘̦ୌڠಎ࡙୰ͬ๛೰̱̞̹̭͉̀͂Ȅષܱ͈̠̈́͢ুடشڠ͈໦࿤ͅࡠ̞ͣ̈́ȃၴ
߼಼ȶࡕဘၿͅဓ̢ͥ੥ȷ́૘ͦͣͦͥࡕ໘͈ȸࡣ݈֭ࣉȹ͈͒๡฻͉Ȅࡕ໘̥͈ͣ਀ঞ͉ࡉ
̞̹ͣͦ̈́͛ͅȄ̷͈મळ̈́ඤယ͉ະྶ̜̦́ͥȄȸࡣ݈֭ࣉȹͅ੆͓ͣͦͥȄಎ࣭͜ͅଡ଼̥
ͣȶ݈֭ȷȪ݈ٛȫ̦̜̹̳̽͂ͥ୰ͬ๡฻̳͈̜̹ͥ́̽͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃࢵͅࡕ໘͉Ḙ̏
͈ͦͣম႕͈ະୃږ̯ͬ๡฻̳̺̫̩ͥ́̈́Ḙ͈̠̏̈́͢ম႕́ୌڠ͂ಎڠ͈֚౿ͬ୰̩ୌڠ
ಎ࡙୰͈ڠ࿚۷͞აၑুఘ֚ͬͤ͢௄ࡕ̱̩๛೰̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
ࠫა
ȁ̯̀Ḙ̏ ̭́͘ࣉख़̧̱̹̭̀͂ͬ͂͛ͥ͂͘ষ͈̠̈́ͥ͢ͅȃ̴͘ஜࣂ́ঐഊ̱̹̠͢ͅȄ
ಎఘୌဥაুఘ͉Ȅȶಎڠ͈౶͈ఘࠏ͉૽႒ވ೒͈ຽ༑എ̈́౶͈ఘࠏͅ൝̱̞ȃਲ̽̀ಎڠɁ
ຽ༑എ̈́౶͈ఘࠏ͉͂։̈́ͥୌڠ͈౶͈ఘࠏ͉Ȅુ̷ͦͅచ̱̀࠿બͬຈါ̳̦͂ͥȄಎڠ͈
౶͈ఘࠏͅպ౾̫̿ͣͦͥࡢ༆͈মય͉࠿બ͈ຈါ͉̞̈́ȃȷ͂ಎ࣭͈౶͈ఘࠏ͈ຽ༑଻ͬஜ
೹̱̞͈̜͂̀ͥ́ͥ͜ȃ̷͈ࡠ̤̞ͤ̀ͅȄಎఘୌဥა͈ಎ́ୌڠ̷͉͈ୃ̱̯ͬબྶ̱̈́
̴̫ͦ͊̈́ͣȄୌڠಎ࡙୰̷͉͈બྶ͈֚ਅ̜̭̦̥́ͥ͂ͩͥȃୌڠಎ࡙୰̞͈ͬ͂ͣ̈́͜
͉Ȅ༆͈ࠁ́ୌڠ͈ୃ̱̯ͬબྶȪ̜̞͉ͥճ࿑ၔ͈ઇ෇ȫ̴̱̞͉̜ͬ̀ͥ́ͥȃ႕̢͊Ȅ
ඵഽ̹ͩͥͅͺΰϋ୽௔͞ఊ໹ഛ࣭͈၄ଷգͅष̱̀߳মܿ੅̤̫ͥͅ؎ༀ੨࣭͈գുഎ̈́࿹
ק͉Ȅ୽̞͈ࠫض̷͈͈̦͜બྶ̢̱̞̞̠̀ͥ͂͢ȃ̱̥̱Ḙ̦̏͂߳মܿ੅͈ܖய̈́ͥͅ
شڠܿ੅Ȅ̹͘شڠܿ੅ͬ୆͙੄̱̹ୌဢ͈২ٛȆ໲ا͂̈́ͥ͂Ȅة͈̭̩͂ͩͤ̈́͜ୌڠ̦
࿹̞ͦ̀ͥ͂બྶ̳̭͉ͥ͂ඳ̱̞ȃ႕̢͊൚শ͈ഛఘ۷̥̳ͣͥ͂Ȅ౷ݩݩఘ୰͞౷ݩ͈ু
ഢ̢̞̹̭̯͂̽͂́Ȅ̈́ ̥͈ͭͣ୰ྶา̧͉́୰ྶ̱̦̹̞̭͉̥̹̥͂́̈́̽͂এͩͦͥȃ
̷͈ୌڠಎ࡙୰͉Ȅୄྎ͈ୌဢ͈ڠ੅͈֊වͅष̱̀੝͛̀੄̧̹͈͉̞̀́̈́͜ȃୄ੝͈ୌ
ڠ͈͂୪૘Ȅ̾ͤ͘ୌဢ͈Ⴃڠ͞ତڠ͈൵වͅष̱̀͜෿໲ഈ͞᳆ࡓ̽̀͢ͅ੆͓̹͈ͣͦ͜
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͈̜̈́́ͥȃ
ȁ̶͉́̈́ࡕ໘͉ୌڠಎ࡙୰ͬ๛೰̱̹͈̥ͬࣉ̢͙̠̀͢ȃ̷͈̹͉͛ͅȄ̴͘ୌڠಎ࡙୰
̶͉̈́ຈါ̯̹̥͂ͦͬࣉ̢͙̀ͥຈါ̦̜ͥȃਲြȄؐᴙȆᔤ۷؊ͬ܄͚ಎఘୌဥაݞ͍ୌ
ڠಎ࡙୰͉Ȅୌဢ͈߳মܿ੅Ȇشڠܿ੅ͬȶܗ֪ܿࢦȷ̜̳́ͥ͂ͥ๡฻ͅచ̱̀Ȅୌဢ͈࿹
պͬ߳মܿ੅̞͉͌̀شڠܿ੅ݞ̷͍͈෸ࠊ̜ͥͅڠ੅Ȇ໲اͬڠ͐ຈါ̥ͣ୰̥̹ͦȄ֚ਅ
͈༒༹̜́ͥ͂௴̢ͣͦ̀ြ̹ȃ̻̭͈ͧͭ͜ၑٜ͉ۼ֑̞̞͈̺̦̽̀̈́Ȅ̷̺̫͉ͦ́߃
యಎ࣭̦ୌဢ͈ڠ੅Ȇ໲اͬ਋̫වͦͥषͅຈ̴ୌڠಎ࡙୰ͬဥ̞̭ͥ͂ͬ୰ྶ̧̱̞͈ͦ̈́
͉̞̥́̈́ȃ̷͈෸ࠊ̜ͥͅڠ੅۷ͬࣉ̢ͥຈါ̦̜̺̠ͥͧȃ̷̷͜͜ಎఘୌဥა͉Ȅୌဢ
͈ڠ੅Ȇ໲ا͉ಎ࣭͂൳̲ఘࠏ̜̞̠́ͥ͂ஜ೹ͅၛ̞̽̀ͥȃಎఘୌဥა̷͉ͦͬ൩̢̀͘Ȅ
ͺΰϋ୽௔ࢃ͈ୌဢ͈ڠ੅͈਋ယ̞̾̀ͅȄഥൡ໲ا͈ఘࠏ͈֚໐ͬୌڠ́༞̳̭̦ۖͥ͂خ
ෝ̺̳͈̜͂ͥ́ͥ͜ȃ̾ͤ͘Ȅಎఘୌဥა́͜႕̱͂̀੄̯̠ͦͥ͢ͅȄྶྎ͈ୌڠ͈਋ယ
͈ఘࡑ͂൳အȪಎ࣭ȫഥൡ໲ا͈ఱ̧̈́௙ఘ͈ಎ́Ȅୌڠ̷͉͈ະ਱໦̈́໐໦ͬ༞̳͈ۖͥ͜
̱͂̀௴̢̞͈̜ͣͦ̀ͥ́ͥȃ̹̺̱Ȅಎఘୌဥა̷ͦুఘ͉ୌဢ໲ا̦ഥൡ໲ا͈ఘࠏȪ͈
ಎ͈֚໐໦ȫͬਘୃ̧̳̭̦ͥ͂́ͥخෝ଻ͬ෇̴ً̨̞͛̀ͥͅȄڂ൚̳ͥୌဢ͈ڠ੅̦ୃ
̱̞̭͉͂બྶ̱̞̞̀̈́ȃ̷̭́༞͈ۖఏ൚଻ͬબྶ̳̹͉ͥ͛ͅȄ̥͈̈́ͭͣഥൡڠ੅ͅ
̤̫ͥ਀௽̧̦ຈါ͂̈́ͥȃಎڠ́ୌڠͬબ̳ͥȄ̾ͤ͘ࡣങ͈͂ચࣣ̞̠͂ࠐڠഎ༹༷Ȅ̷
̦ͦୌڠಎ࡙୰̜̞̠̭̺̠́ͥ͂͂ͧȃشڠȆܿ੅̷̜͈́ͦ͊ୃ̱̯ͬબྶ̳͈͉ͥୌڠ
ಎ࡙୰̴ͣ͂͢͜ͅ๤ڛഎယօͅაબِ̧̜̠͈́ͥ́ͧ͂ࣽș͉̲̦ۜͣͦͥͅȄຈ̴ಎ࣭
͈ࡣങȪಎڠȫͥ͢ͅબྶȄୌڠಎ࡙୰̦ຈါ̺̯̞̹͈̜͂ͦ̀́ͥȃ̷̱̀ഛ໲ȆႣ༹̥
ͣুடشڠ͈੨໦࿤͒Ȅࢵ͉ͅ২ٛشڠ͂ͅȄํսͬڐఱ̳̹͍̮ͥ͂ͅȄڂ൚̳ͥ໦࿤͈ܳ
࡙ͬಎ࣭ͅౝ̱ݥ̧̹͈̜͛̀́ͥȃ
ȁ̭ͦͬȄஜࣂ́੆͓̹Ȅಎڠ͈౶͈ఘࠏȄୌڠ͈౶͈ఘࠏȄ૽႒ވ೒͈ຽ༑എ̈́౶͈ఘࠏ͂
̞̠२͈̾౶͈ఘࠏ́ାၑ̱͙̠̀͢ȃಎڠୌ࡙୰̤̞͉̀ͅȄಎڠ͈౶͈ఘࠏ͉૽႒ވ೒͈
ຽ༑എ̈́౶͈ఘࠏͅ൝̱̞ȃਲ̽̀ಎڠɁຽ༑എ̈́౶͈ఘࠏ͉͂։̈́ͥୌڠ͈౶͈ఘࠏ͉Ȅુ
̷ͦͅచ̱̀࠿બͬຈါ̳̦͂ͥȄಎڠ͈౶͈ఘࠏͅպ౾̫̿ͣͦͥࡢ༆͈মય͉࠿બ͈ຈါ
͉̞̈́ȃࡕ໘̤̞͉̀ͅȄୌڠ͈౶͈ఘࠏ͂ಎڠ͈౶͈ఘࠏ͉ࡽ̞ͅඊၛ̱̹ඵ͈̾ఘࠏ̜́
ͤȄ૽႒ވ೒͈ຽ༑എ̈́౶͈ఘࠏ͈ಎͅ༫୫̯̞ͦ̀ͥȃਲ̽̀Ȅಎڠ͜ୌڠ͜ڎș̦૽႒ވ
೒͈ຽ༑എ̈́౶͈ఘࠏͅచ̱̀࠿બͬຈါ̳͂ͥȃ̭̭́ಎڠ͈౶͈ఘࠏ͉ଲٮ஠ఘͬ༫୫̳
ͥຽ༑଻ͬ঵̾౶͈ఘࠏ̜̭́ͥ͂ͬ༶ܤ̱̞̀ͥȃ̭͈̠͢ͅࣉ̢͙̀ͦ͊Ȅ२৪͈۾߸ͅ
͉Ȅ༆͈ழ̵͙ࣣ̦ͩخෝ̭̦̥̺̠̈́͂ͩͥͧȃ̾ͤ͘Ȅୌڠ͈ఘࠏ̷̭̦૽႒ވ೒͈ຽ༑
എ̈́౶͈ఘࠏ̜́̽̀Ȅಎڠ͈౶͈ఘࠏ͉ୌڠ͈ఘࠏɁ૽႒ވ೒͈ຽ༑എ̈́౶͈ఘࠏͅచ̱̀
࠿બͬຈါ̳̞̠͈̜͂ͥ͂́ͥ͜ȃ̭͉ͦȄ஠࿂؎اა̦̭͈̈́̓ၛાͅၛ̾ȃ
ȁࡕ໘͈̠͢ͅಎڠ͈ఘࠏ͂ୌڠ͈ఘࠏͬߊ༆̳ͥࡠ̤̞ͤ̀ͅȄಎڠ́ୌڠͬબྶ̳ͥୌڠ
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ಎ࡙୰͉ࢋ̞̭̽̀ͥ͂̈́ͥͅȃਲ̽̀Ȅ৘षͅୌဢ͈ڠ੅Ȇ໲ا͈ୃ̱̯ͬಎ࣭͈ࡣങ́બ
ྶ̳̭͉࣐̞̞ͥ͂̽̀̈́͂ࣉ̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃ̭̭̾ͤ́͘ࡕ໘͉Ȅಎ࣭͈ഥൡڠ੅ͬ͌
̩̩͂ͤͅ๛೰̱̞͈͉̩̀ͥ́̈́Ȅಎఘୌဥაഎ̈́อேুఘ̦ࢋ̞̭̽̀ͥ͂ͬ৽ಫ̱̀Ȅ
ୌڠ͉૽႒͈ڠ੅̞̠͂ࢩ̞փྙ͈́ఏ൚଻͉ಎڠ͂ވ೒͈ܖ๕ͬခ̳̦ͥȄ̜̩́͘͜ಎڠ
͉͂༆ࡢ͈ఘࠏ̱͂̀ࣉ̢̧͓͈̜ͥ́̽̀͜Ȅ̷͈ඵ̾ͬհօͅ୪ࣣ̱͉̞̀̈́ͣ̈́͂ࣉ̢
̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
ັܱȁུ̤̈́ࣂ͉໹଼18ාഽڠ੅ࡄݪ๯༞੩߄ͥ͢ͅࡄݪȪܖ๕ࡄݪȪ˟ȫȶ߃యಎ࣭̤̫ͅ
࣭ͥڠ͈ࡄݪȷهఴ๔࣢ȇ15520037ȫͅ۾̳ͥࡄݪ଼ض͈֚໐̜́ͥȃ
ಕ
ˍȁȶࡕ໘͈ಎఘୌဥა๡฻ȷີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȁల46࣢
ˎȁȶ࿚ᗳ္෣हᓥ᨝ၖٸȄࡣႤ༹ةոංၠ೒ঢ๞ȄᔡȄఊঃ࢖࡞Ȅ࿽Ỗ෗শȄᝲ૽ঊ೵໦८Ȅխह੨ذȄ
խहվᜍȃڀ๰ᄚ൪ሕȄະᐽ׿ખਂ༷Ȅࡥခޖఀ੥ܕিಿ଺৪៭ȃட׿ኈ෗ෝ࡞Ⴄ੅৪ȃఉहୌ֖௱ခ
࡬ṇങ࡞෕ྵ᤾გȄ޸৹ᓹഛȄႤય඾࠮ିౌȄࠉ਎૽শȃࣻഛঊ඾ۗहസઽ৪ȃڀఀฌ࿟ȃྌྵఀಏ਻Ȅ
໦఺অ༷Ȅո௶ඵ໦ඵঢ෗඾ࠊȄ௲௶ၖओ෗༹࿟ȃ᤾გ఺፬վᔡᔒ౓ȃ௲ࣽഴွ٬ߛ෗౷Ȅ᤾਻఺ධ࢐Ȅ
௱࢐ᮜኈ࿟ȃࣻ൐ධඵᆩٯᚰఱ٬ȃ࡬ոᛸࡠྌგ਻఺्༷ᔡ࿽സȃ࢛ࣽٸ्༷౷࿟ȃ౷ޭ႖Ȅൃঢ؃ࣻ
௶඾ౣ෗ࠊȄະخࢵཤȄ࡬௲ոᛸࡠᜥგಏ෗఺ୌᔡཾ౓Ȅొ࡞ୌিະࡠո౷৪Ȅఀ౷ܡྫఱ٬෗ஷȄྌ
ু൐িୌȄᘚ࢓ၞ൳Ȅඤ౷ྫޭཤࡕާ෗ֈȄᝰଵশȄെߕ෗ᥣޗঅᬗȄგಏܡ༮ೱྵ௶ࡑȄخոୌ௱ࢵୌȃ
׿૽༣ඃࠊᏏȄխခංఀ֚࡞෗ঐ਎Ȅ֚ ম෗ၣᅯȄྊ௲ခոٳఀ౶ᬌ෗ႹȄি๞ಎכ੄෗૽ȄᏏি݈݀෗Ȅ
ո଼ఀᓨاȄࡥܽခ෗Ȅࣉঃ঎െٳࡓಎȄခ߇৏ႤȄࡓଲரশခढ़෯Ⴕಢ௶ܕȄခୌ֖᨝ාႤȄྶࢻ໌
੝ခ෯कྊࣱ෯ሧཻ᭙ٝٝႤȄٯୌኈ૽࿟ȃি൐ධཤ੨ኈྫ໳ᛑȃخոேࡉఀپၞ៭ȃȷȪȸႤጠ݃࿚༞ȹ
ے֚ȶაಎാႤ༹ංᅯවୌኈ෗࡬ȷȫ
ˏȁȶୌ༹ጭᡎ৾؃ಎኈȄஜ૽ა෗ᎃમȃ౷ኊ෗୰Ȅུ ࡡனঊȄ߇ਹ෗აȄࡉ؃஫᯺ȃྲྀ๞ਫ਼֐ঢୈޭྥ৪Ȅ
ٯශৰआ༷෗ུȄᛸ൐ွ༹Ȅඅ㐈࿫ॳ੥শະ㤅ৗ࡞෗ীȃ߃ြࢥॳ෗আȄྀݶࣽ૽෗ྟȄি೏ሕࡣ૽Ȅ
ࡉୌ੅෗ୈȄিถণಎ༹Ȅະྊ։ࡡȃଵ༎ᤪ္ࣽࡣȄ஝஝ᏏಿȄဏᅠಎୌȄᗹᄠ֚ଵȃྲྀຳ٨֚ၚၛ֚
༹৪Ȅᯠ֦ۯࡉਫ਼ݞȄ؃།ྎಠაȄոឮఀਇȄఀଵ๱ࡽࡉຑ࿇ະᣘ৪ȄྊٯᡎߙགྷᮀȄບఀං৐Ȅഛጠ
ໟ๷Ȅଢ଼ಗ๙օȄਫ਼ܐᦰ٬ඤڠ૽ވૣ೰෗৪࿟ȃȷȪȸᝲ૽ᅯȹȶᝲ૽ᅯྲྀ႕ȷȫ
ːȁȶࡓڶএಫ໹ঊခ౷൲ܻȄఀܕະഥݰ୰ոᛸෝ౶౷ૼȄ๱࿟ȃࡓᡎոᛸࣻ౷൲ഛະ൲෗ܻ࿟ȃட௱ધ
࿻૾෗֐౷൲Ȅխུ؃ࣻȄխᛸճࣣȄྚخ౶࿟ȃȷȪȸᤘᝲ૽ᅯȹᤘᝲ૽ᅯ੬ȫ
ˑȁᵔࠋ᧎ȸࢷᯈᎪࢯ݈ȹनୌጠ݈
˒ȁȶಎኈȄഛئ෗ਕཆ࿟Ȅະᜥᛸ໲ল෗ইரȄ௲ᠡᖱଷഽȄഛॳܕࠝȄྫະဇಎኈিၠᅯݞٸȃᝰṇ෗ଲȄ
᤾გअಏᎃෝଷܕ௶ഛȄဥⱍᗓޮ࣑ոḶ্ଽȃি߻೵অ૽໦౾؃൐ୌධ्Ȅᜥ؃ୌᔡཾ౓৪Ȅڀहޭୌ
෗౷িྫਫ਼ܮࡠ࿟ȃᝰশᝲ૽ঊ೵Ȅ᭧ྫ਎ఀጠ؃๞ാ෗૽৪Ȅ࡬ࣽৰआ༷စᠲᛸ൐ᅂ༹ȃ෕ᗳਛ૽ຈ൐
ᅂ৪Ȅଵঐ֣ഽি๱࡞ૼ౞࿟Ȅະ౶֣ഽୃᏏૼ౞ංᅂȃᗳ૽෗ၙႣȄڒ౿Ȅఱ฼ංু֣ഽȄি֣ഽ௱ୃ
਎ুಎࡔȃ௲ոᖱܕ࡞෗Ȅ্إ෗੏۪ഗᓨȄۺ௖ᛸݠȄিᗳ૽ਫ਼ଷ໓޹ȄఀۯౣಿࣣഽȄୃᦰಎኈࡣᖱ
ܕྫਂȃఈශ࣐߳෗ᖱȄ᲏଑෗ظȄಎኈંࡥခ෗Ȅঢࣽ৐ᅯীȃᝰਔ෗ଚȄႵኈ႔ۗ߈ᑅࣞ᮹Ȅিઁ঍
ု᫱௱׿૽؃٬Ȅհ౶ࡣܕࡣإະুࣻিୌࡡȃఈ৹ரؗ෗ෝ௮୷ၖ஑Ȅະ֦໓କȄஉܥু׋ȃဠ᎘෗ႊਢȄ
ࡻႊࠣକȄఀ࣐ශ๲ȃࣻ๱ᗳਛغႊᑡۻ෗၈ᬔࡡȃঐධ৬༹௱஻ুຍࡓ࢖ո௣קપঙ෗ᗹȄᳶ᳼ᛌ௱ᎃ
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ࡉ؃௃ߕ֢໲भ୞෗ᑡȄࡥहࡡ༹Ⴟܥ෗୶ȃഩᘚ௱ဇদ᜶ᜯ༹ি੄৪࿟Ȅশౌ઴௱ྶလਗ૽ਫ਼ু࣐ଷ௮
৪࿟ȃࣻٸȄ௶ഛܻܕȄة֚๱ဇⱍᗓޮ࣑িᅂढȃȷȪȸ᱌׬໲჏ٸ།ȹࡔڠȫ
˓ȁȶაణୌ෗ڠȄ෩༆ૄ໦Ȅ੸ଽȄ໶༹Ȅ௮஑ȄଷܕȄոݞ෠ȄݽȄཪȄ៲੨ྩȄ৘ྫ֚ະୈȄিٯ൵
ఀ࡙؃ܩڠȄ࢕ڠȄاڠȄഩڠȃոௌࢄକȄࢄغȄࢄ໓Ȅࢄഩ෗ࡀ࣑Ȅ࡬ෝᲨईඛ෗ᡉȄি్௮ا෗ࢗȃȆȆȆȷ
Ȫȸେଲܓ࡞ȹୌڠȫ
˔ȁȶଡ଼ఱᒶ೰ࢿঊȄ૰෠௮ᥒᥕȄঃࣀ஻໲লȄࡌᯫଷ֏ۍȄᩬ࿖ैࡼ໶Ȅൖै๲৬ȄܞैݡȄվྫྷै࿦Ȅ
ᝰఀ஻௮෗ইȄྊة੺ະޥ૽ী࿒Ȅڎਏ૰ܗȃޙຳିᘚ෗୸ই؃᦬ᇩȄ࢙ࡲ෗ጠই؃᳟ਉȄ౷ኌ෗ጠই
؃ᵻڀȄ߇ડ෗੅ই؃ਔᠡȃ౷ኊ෗ᎅ஻ুۯঊȃະޱࣻ࿟Ȅᙧഛ෗ଷἙ؃ᗓ࣑Ȅ௱௶ၾခুᅂ៭ȃ࢖࿶
ঊॉ࿐૽ᛸࢄȄཧፉ࣫࿐ඒি๲Ȅ໌ ࢒ै࿐ݱၠ෯Ȅ௱ܥܕခুᅂ៭ȃȪர઩෗෗୷ၖ஑Ȅະ֦໓କঔܥু׋Ȅ
ဠ᎙෗ᗂ஑ȄሀႊࠣକȄ࣐ಂශ๲Ȅ௱ႊ஑ခুᅂ៭ȃȫਝۗયᥳȄᔤಕ᭙ۗȄ௱ཱུ᭙ခুᅂ៭ȃု᛬৾
ྶغ؃඾Ȅ༷੨৾ྶକ؃࠮Ȅ௱ڒ໤ခুᅂ៭ȃ֚௱اጠȄࡣਫ਼शᛱ߄ແକȄၗ࿐൳ਹȄᵿࣣ႒։Ȅඵᵿ
ະࣣະ႒ȃࣻاጠ෗੄؃ِ࿟ȃ֚௱ਹጠȄࡣਫ਼֐޳ฯȄ޳࠼ᯟਹিฯ࿪Ȅఀະ޳࿟޳Ȅఀ࿪࿟ผ࿪ȃࣻ
ਹጠ෗੄؃ِ࿟ȃ֚௱࢕ጠȄࡣ׊ȄႉۻၛגȄඵ࢕ዙ֚࢕Ȅ௷๭ئ࢕Ȅ࡬଼ג؃ષȄਉ๭ષ࢕Ȅ࡬଼ג
؃ئȄ߃ಎਫ਼ۻఱגྊఱȄ׿ಎਫ਼ۻ઀גྊ઀ȃࣻ࢕ጠ෗੄؃ِ࿟ȃ֚௱ᘚጠȄᄤாঊȄ᪄౷෗֐କȄ᪄
କ෗֐ᘚȃࣻᘚጠ෗੄؃ِ࿟ȃ֚௱ഩጠȄ᳀ጾঊȄ୞ᚰ୞୆࢕Ȅဿഩᒴᘚո୆Ȅྊخᛸ෗ȃᙠධঊȄ֮
ု௖ถᛸဿȄࠣလᛸഩȃঽ୞֨ૻȄ᜶ᜯਚٱȃࣻഩጠ෗੄؃ِ࿟ȃȷȪȸେଲܓ࡞ȹȁୌڠȫ
˕ȁȸঃܱȹႣ੥͈͉॑֯́ȶ᦬ᇩ୸ିᘚȄఱᗌैࢿঊȄ᳟ ਉैॳᓥȷ᳟͂ਉ͉ॳᓥ͈஻ই৪̯̤͂ͦ̀ͤȄ
ᔤ۷؊̥͈̈́ͭͣͅࢋٜ̦̜ͥ͂এͩͦͥȃ
10ȁၴ߼ ȸ಼ୌڠ੥࿒ນȹ1986ාષ٬শྩ༭܁ۏȃ௩നખȶၴ߼಼ ȸ͂ୌڠ੥࿒ນȹȷȪȸಎ࣭໲ڠࡄݪȽȶ໲
ڠڟྵȷ͂ஜ࿡͈૽șȽȹȪ܊෨੥ഝ 1967ාȫ͜ͅਓ჏ȃ̤̈́ȶ஠ఘڠȷ͉͂૸ఘͅ۾̳ͥڠ࿚͈̭͂ȃ
11ȁȶඡ߃ࢵခ֚ਅুݳྴၠȄ؃ୌဢڒ౿੨ጠȄޱං੨ীᇃ෗ᴽȄ؃ఀጭषȄᏏྚ൦აȃփဳလࡨဲ૽Ȅ
ࡶಫฎٗȄ௱؃ࡣ੥ಎᜨ৾߃যೊ࡞Ȅ֐ୌጠٯಎാਫ਼ᎃခȄᤷྫ૧ܗȃȷȪݣཌࠨაȸࡕ໘ਬȹȫ
12ȁȶಎኈ૱غ֚মȄ෕୷ࡣᓱߚໟ஽ȃྲྀমະ໦ྶȄխࣽଲጠ࿚ᛸࡣਫ਼ྫȄఄࡣ৪ຈո૱غᛸٜȄխࡣ୉
ࡋ౺ਫ਼ະఫȄ࡞ً࣐ओȄྊຈႁᛸդஉȄయᛸ੄ๅȃශ᳆໲ో౶౷ኊ෗ᎅຈະخօȄ௱৾ȶᓯకঅⶏȷ֚
ࢊȄ֐னঊᎃਫ਼ஜ౶Ȅྌ౶౷உ෗ၑྫخ໘݃Ȅ෕ᓬȸ᳻࠻ȹ౷൲ܻȄ֐ಫ໹ঊᎃྶഛ᳾ȃࣻᪧٯ஝ᅪᅠȄ
িྫශഛئ෗࿒ະخײ࿟ȃȷȪݣཌࠨაȸࡕ໘ਬȹȫ
13ȁȶශିᘚই؃᦬ᇩȄ࢙ࡲই؃᳟ਉȃᙧഛἙ؃ᗓ࣑Ȅܥܕ஻؃็ཧȄ༷੨ု᛬Ȅڒ໤ਫ਼ਕȄႳ߄ແକȄ
اጠਫ਼ুȄਹጠ௱ո޳ฯ޳࠼ᛸ၈ᬔȄ࢕ጠ௱ոႉޢ଼גᛸቭ࿦Ȅ᪄କ᪄ᘚȄᘚጠ੄؃ᄤாȄࠢ୞୆࢕Ȅ
ഩጠࡔ؃᳀ጾȃȷȪݣཌࠨაȸࡕ໘ਬȹȫ
14ȁȶুȸఱጠȹཌȶڒ౿ȷ֚།ȄȸਔᠡȹᲽȶൃۗȷ֚ᆒȄࡣ૽ྴ໤યᓥ෗ጠȄၠ Ꮠিව؃ణୌȄఀࢥᩖ෗ୈȄ
ଛ׿๱ಎኈਫ਼ݞȃڀِྩఀུȄ๞ಈఀྎȄِ ᔌఀୈȄ๞ංఀலȃِݫম໤෗ၑȄ๞ࡄ᨝໤෗ৗȃ૱ۧոۺȄ
ಎࡔโ൤Ȅ໲໤ྫంȄጠ૽ผֺଷै෗ࡔȄ੏ߗ໲িߗ౴଻ၑȃ؃ଵِఎ؃ݹȄ๞ಭ੨ጭȃະ౶ݹಎခጭȄ
ጭ৪ൽ࿟ȃጭಎခݹȄݹ৪ܕ࿟ȃࣣ෗௱ུྎ࠳ᇽȄ໦෗෕༶ےྫߓȷȪȸେଲܓ࡞ȹൽܕȫ
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